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MESTRADO EM EDUCAÇÃO
- SELEÇÃO
PROVAS DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO
o processo de seleção para o Mestrado é sempre
um trabalho árduo, mas rico em descobertas. Inúme-
ros candidatos se aplicam de maneira exemplar para
afrontar as provas e frequentemente elaboram textos
de rara beleza.
A fim de partilhar esta experiencia com a co-
munidade resolvemos, após consultar os candidatos,
expor ao público alguns destes documentos.
Entretanto, vale uma alerta: estes textos de-
verão ser apreciados não como modelos a serem ne-
cessariamente seguidos por eventuais candidatos ao
curso mas como exemplos de trabalhos de boa quali-
dade.
Apresentamos neste número da revista da Facul-
dade, dois memoriais e duas provas escritas de qua-
tro alunos selecionados para o mestrado em 1988.
O memorial é avaliado a partir dos seguintes
critérios: capacidade de organizar e apresentar por
escrito a própria experiência educativa e social;
capacidade de avaliar e questionar esta experiên-
cia; capacidade de relacionar a trajetória pessoal
com o contexto educacional e social.
Na prova escrita, os candidatos respondem
questões formuladas sobre um texto e discorrem so-
bre um tema educacional. A prova é examinada a par-
tir dos seguintes parâmetros: capacidade de de ex-
por e interpretar as idéias do autor; capacidade
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posicionar-se e levantar questões relevantes sobre
o conteúdo do texto; capacidade de analisar o tema
e argumentar sobre sua problemática.
Precedem às duas provas, aqui publicadas, o
tema e o texto com as questoes que as acompanharam.
A Comissão de Seleção do Curso de
Mestrado em Educação.
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